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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ 1) ศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของงาน
ประเพณีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว และ 3) 
เปรียบเทียบความต้องการของนักท่องเที่ยวจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์  กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้ก าหนดการจัดรูปแบบกิจกรรมในงานประเพณี ทั้งที่มาจากภาครัฐและเอกชน จ านวน 17 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และ
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานประเพณี  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 327 คน  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยการหา
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอ้างอิงในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
t-test และ F-test  
ผลการวิจัย พบว่า ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) 
ศักยภาพในการดึงดูดใจในด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญา และองค์ความรู้ในงานประเพณีส่วนใหญ่เป็นทางพุทธศาสนา การประกอบพิธีกรรมสืบทอด
กันมาจากอดีตถึงปัจจุบัน และมีกิจกรรมเสริมเพ่ือให้เกิดความสนุกสนานและน่าสนใจ และความ
งดงามทางศิลปวัฒนธรรม เช่น การแต่งกาย ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น 
การแสดงและการละเล่น  2) ศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งมีข้อจ ากัดบางประการในการพัฒนาต่อไปใน
อนาคต ไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูมิประเทศ การวางผังเมืองและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ไม่สามารถขยายได้ 
เป็นต้น โดยหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันให้การสนับสนุน และจัดการด้านนโยบาย งบประมาณ และ
บุคลากร เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
และ 3) การบริหารจัดการ มีการจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว การรักษาฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี และมีหน่วยงานในการประเมินผลการด าเนินงาน 
แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งผลให้การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว อาจ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีการให้ความรู้และการสร้าง
จิตส านึกเกี่ยวกับกิจกรรมและการด าเนินงานต่างๆ ในรูปของการให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชนที่อยู่  
 นักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-35 ปี เป็นนักเรียน/นักศึกษา มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี รายได้น้อยกว่า 10,000 บาท ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง และมากับกลุ่มเพ่ือน โดยมี
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 3,000 บาท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่พักค้างคืน โดยพักบ้านของตนเองหรือคนรู้จัก 
และโรงแรมหรือรีสอร์ท ได้รับรู้ข้อมูลจากเพ่ือนหรือญาติโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ  
 นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับความต้องการต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยรวม 
และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการในด้านบุคลากรเป็นล าดับแรก รองลงมาคือ 
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ด้านการให้บริการ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านสถานที่ในการจัดงาน ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ ตามล าดับ นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความต้องการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกัน มี
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ความต้องการด้านการให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านค่าใช้จ่าย ด้านสถานที่ในการจัดงาน 
และด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกัน นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการ
ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการให้บริการแตกต่างกัน นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน 
มีความต้องการด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน และนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน มีความ
ต้องการด้านการให้บริการ ด้านสถานที่ในการจัดงาน ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
กระบวนการให้บริการแตกต่างกัน 
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ABSTRACT 
The research objectives of this study were the quality development of 
cultural tourism in north-east Thailand 1) to study cultural tourism capability with 
regard to the traditional festivals in north-east Thailand, 2) to study tourists’ behavior 
and needs, and 3) to compare tourists’ needs in terms of demographic 
characteristics. A semi-structured interview and a questionnaire were used as 
instruments. The sample consisted of 17 people from government and private 
sectors who are responsible for organizing the local festivals. Content analysis was 
used to analyze the interview data. In addition, questionnaires were distributed to 
327 tourists who visited traditional festivals. Descriptive analysis was used with 
respect to frequency, percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics 
were used to test the hypotheses by mean of a t-test, and an F-test.                                                        
The results of the study revealed that cultural tourism capability included 3 
particular perspectives: 1) The main aspects that interested tourists were: the tourist 
attractions which had a unique life-style, wisdom, and knowledge from Buddhism 
and the practices of ancestors from the past to the present.  Other modern activities 
of interest included attractions, and aesthetics including dress, language used for 
communication, local life-style, and entertainments. 2) Limitations to the 
development of cultural tourism resulted from: a lack of infrastructures, geographic, 
and suitable buildings and access to them which limited the future development of 
cultural tourism. Various organizations have developed and renewed sufficient 
infrastructures to assist policy management, budget control and personnel. 3) 
Administrative management: tourist attractions need to be maintained by preserving 
or improving the environment. It will be necessary to establish an organization which 
monitors and evaluates the effects of these factors. However, social change has also 
affected the management of tourist activity through changes of lifestyle, tradition 
and local culture. Hence, the sharing of knowledge and raising of awareness in 
relation to tourists, business owners and the community is necessary. 
Most of the tourists were females, aged 20-35 years, occupied students, who 
held a bachelor’s degree, and received net monthly incomes of less than 10,000 
baht, used private car for travelling, came with friends, paid less than 3,000 baht to 
stay overnight at their own or friends’ accommodation, or hotels, and obtained 
information from friends or relatives about their vacations. 
 The tourists stated that there were many needs at high level and 
considerable needs in cultural tourism as a whole and in all aspects: people, 
physical evidence, service, cost, place, promotion and process, respectively. Tourists 
in different age groups, at different levels of education, with different occupations 
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and incomes expressed different needs with regard to cultural tourism. The tourists 
with different age groups agreed differently with having needs to service, promotion, 
cost, place, and process; at different levels of education agreed differently with 
having needs to promotion, and service; with different occupations agreed differently 
with having needs to promotion and different income agreed differently with having 
needs to service, place, promotion and process.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
